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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. Se realizó el estudio a 
una muestra no probabilístico de 125 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Química y Textil en la Universidad Nacional de Ingeniería (FIQT UNI), toda la 
población de los cursos de Química I y II en el periodo académico 2010-1.   
 El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, de nivel 
descriptivo-correlacional, porque se estableció las relaciones entre las variables 
en estudio y de enfoque cuantitativo. Se utilizó el cuestionario de evaluación y 
diagnóstico de las estrategias de aprendizaje (CEDEA) validado en España en la 
tesis doctoral por Ferreras (2008), al cual para su aplicación en Perú, se les 
realizó una prueba piloto y juicio de expertos. Los datos fueron procesados por el 
paquete estadístico SPSS de versión 23. 
Los resultados obtenidos en la investigación revelan que existe una escasa 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los 
estudiantes. Coeficiente de correlación de Spearman 0.215;  p–valor = 0.016.  
 
No existe una relación entre las estrategias metacognitivo-evaluativas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes. Coeficiente de 
correlación de Spearman 0.122; p–valor = 0.177. 
Existe una escasa relación entre las estrategias de aprendizaje de 
procesamiento de la información y el rendimiento académico en los estudiantes. 
Coeficiente de correlación de Spearman 0.205;  p–valor = 0.022.  
No existe una relación entre las estrategias de aprendizaje disposicionales y 
de control del contexto y el rendimiento académico en los estudiantes. Coeficiente 
de correlación de Spearman 0.139;  p–valor = 0.122.  
   






The research aims to determine the relationship between learning strategies with 
academic achievement. The study was conducted at a non-probability sample of 
125 students of the Faculty of Chemistry and Textile Engineering at the National 
University of Engineering (FIQT UNI), the entire population of chemistry courses I 
and II in the academic year 2010-1.  
The research design is not experimental cross-sectional descriptive-
correlational level, because the relationship between the study variables and 
quantitative approach was established.   
The reviews and diagnosis of learning strategies (CEDEA) validated in Spain 
in the doctoral thesis Ferreras (2008), in which for application in Peru, it underwent 
pilot testing and expert judgment was used. Data were processed by SPSS 
version 23. 
The results of the research show that there is little relationship between 
learning strategies and academic achievement in students. Spearman's rank 
correlation coefficient 0.215; p-value = 0.016. 
There is no relationship between the meta-cognitive-evaluative learning 
strategies and academic achievement in students. Spearman's rank correlation 
coefficient 0.122; p-value = 0.177. 
There is little relationship between learning strategies of information 
processing and academic achievement in students. Spearman's rank correlation 
coefficient 0.205; p-value = 0.022. 
There is no relationship between dispositional learning strategies and control 
the context and academic achievement in students. Spearman's rank correlation 
coefficient 0.139; p-value = 0.122. 
 
Keywords: learning strategies and academic achievement.
